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SEKUMPULAN adalah menyediakan 
mahasiswa Seni Kreatif perkhidmatan berkualiti, 
(major penulisan) kreatif, pantas dan mesra 
Universiti Malaysia pengguna bagi mencapai 
Sabah (UMS) mengambil tahap kepuasan pengguna 
inisiatif menubuhkan secara seratus peratus. 
Borneo Art Sdn.Bhd, Menurut saudara Amir 
sebuah syarikat jualan Sarif, salah seorang 
lukisan, bagi membantu mahasiswa yang terlibat 
para pengkarya khususnya dalam usaha penubuhan 
pe1ajar UMS. syarikat ini, beliau 
Ditubuhkan eli bawah berharap penubuhan 
subjet Penguruaan syarikat luldsan aeperti 
IndUBtri Kreatif eli VMS, Borneo Art ini mampu 
visi Borneo Art adalah memberi kesan yang 
untuk menjadi aebuah positif kepada indUltri 
syarikat juaJan luldsan sen! neam kbususny& 
YIIlI teru1una. dfnamUr:. neieri di bawah bayu ini. 
kreatif Berta budaya Pelbapi Iuldian 
IIina menmW pakatan mtIW'Ik dan tema yana 
bttpuu1w'1 yaq tt8Uh teJah dJhullwl ollh 
. daD mantlp. m.balJawa UMS. 
Mana".11 m1It Beliau yaklD dan 
.yarlkat iDi pula percaya baIJJ luldun 
ini mampu dipasarkan 
ke peringkat yang lebih 
tinggi. Hal ini kerana basil 
lukisan ini cantik dan 
mempunyai nilai estetika. 
yang tersendiri. 
Menurut saudara Reno 
'Angkapong pula, harga 
sebuah lukisan yang 
elijual juga mempunyai 
harga yang berpatutan 
dan mempunyai saiz Berta 
kualiti yaog bermutu 
tinggi menepati kehendak 
para petanggan itu eendiri. 
Beliau jup mengalu-
alukan masyarakat di 
luat lUll khUl1Ulya 
yana berdekatan den.n 
UMS apr dataq IIDdJrl 
moUhat ItDlUi bJIJ1 karya 
tni ItCa1'I tel'Ul. ·Arrillli 
,amtba",a" Ami, Haaiq 
MalmlGd Sari! 
